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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul Motivasi Menonton Tayangan Mata Najwa di Metro TV (Studi Korelasional tentang Motivasi Menonton
Tayangan Mata Najwa di Metro TV terhadap Wawasan Mahasiswa Ilmu Politik Unsyiah). Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana hubungan antara motivasi menonton tayangan Mata Najwa di Metro TV terhadap wawasan mahasiswa ilmu
politik Unsyiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara motivasi menonton tayangan Mata Najwa
terhadap wawasan mahasiswa Ilmu Politik Unsyiah. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan mengembangkan dan menggunakan model yang
matematis. Penelitian ini dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang di jadikan responden adalah mahasiwa
Ilmu Politik. Teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Ilmu Politik Unsyiah angkatan 2010 sampai dengan 2013 dari seluruh populasi
dengan jumlah 449 orang. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin yakni menjadi 82 orang. Dengan teknik
penarikan sample menggunakan Purposive sampling dengan teknik penarikan data menggunakan kuisioner.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju yaitu 54.8% atau 45 responden setuju menonton
tayangan Mata Najwa untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan mahasiswa juga setuju yaitu sekitar 46 responden atau 56.0% 
menonton tayangan Mata Najwa untuk menambah wawasan. Dan 46 orang responden atau 58.3% menonton tayangan Mata Najwa
untuk referensi dalam memecahkan masalah. Dalam menganalisis data penelitian digunakan tabel tunggal dan tabel silang
sedangkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji signifikan koefiesien korelasi sederhana (uji t), dan hasil pengujian
menunjukkan hubungan bahwa hipotesis (Ha) diterima, dan diperoleh r = 0,653, dan jika dilihat dalam skala Guilford yaitu terdapat
hubungan yang cukup berarti dilihat dari nilai koefisien korelasi .Artinya bahwa terdapat hubungan yang cukup berarti antara
tayangan Mata Najwa terhadap Motivasi Menonton mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.
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